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Ali DIARU» DE T̂ A MARINA. 
HABANA. 
T E L i E f f i - n A T v T A S D E HOY". 
Madrid, 7 de febrero. 
E l c o r r e s p c n s a l e n M e l i l l a d e l p e -
r i ó d i c o E l I m p a r c i a l h a c e l e b r a d o 
x m a c o n f e r t Í COÜ e l p r í n c i p e M u -
l e y A r a a f , m a n i f e s t á n d o l e é s t e q u e 
h a b í a n l le^c^do a l R i f f t r o p a s r e g u -
l a r e s d e s u hermano e l S u l t á n , c o n 
o b j e t o d e f a c i l i t a r l a r e c a u d a c i ó n , d e 
l o s t r i b u t o s q u e h a n d e p a g a r l a s k á -
b i l a s e n c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i ó n 
á E s p a ñ a p o r l o s a t a q u e s d e q u e f u e -
r o n o b j e t o l a p l a z a y e l c a m p o e s p a -
ñ o l d e M e l i l l a . T a m b i é n m a n i f e s t ó 
M u l e y A r a a f e m e s e h a b l a f i C a d o e l 
t ipo d e q u i a c o d u r o s p o r c a d a m o r o , 
p a r a c u b r i r ©1 t o t a l d e l a i n d e m n i -
z a c i ó n . 
L a p r e n s a e n ¡ g e n e r a l s e m u e s t r a 
s a t i s f e c h a d o i r e c i b i m i e n t o h e c h o 
p o r e l E m p e r a d o r d e M a i - r u o c o s a l 
g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s y á l o s 
d e m á s m i e m b i o s d o l a E m b a j a d a 
e s p a ñ o l a . 
Madrid 7 de febrero. 
G e h a n e o c o r - l y a d o e n u n s o l a r d e 
B a r c e l o n a 9 7 c a r t u c h o s d e d i n a -
m i t a . 
Híadrid, 7 de febrera. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n l a 
r e u n i ó n d e l e s C o r t e s p a r a e l 2 6 d e 
e s t e m e s . 
Nueva York, 7 de febrero. 
Cdntrífagas, n. 10, pol. 96, g 3 8[16. 
Regular ii buen refino, de 2í á 2¿. 
Leúc&r de miel, de 2f & 2¿. 
Kieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El Diercado, firme. 
Í ENDIDOS: 12,000 sacos de azíicar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10.80. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
Londres, febrero O. 
A^ticar de remolaclia, a i ' i j l O i . 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á 24,0. 
ífiem regular refino, & 12i8. 
Consolidados, á 99, es-interás. 
Líeseuanto, Banco de Inglaterra, 24 por 100. 
rua;jro por ciento espafioi, íl í33i, ex'fnte-
rtls. 
P a r í s , febrero O. 
R M i t a j 8 pov 100, ftS8 franco» 10 cís., ox» 
iater^. 
(Queda prohibida la reprodue&ión di 
os ieíegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
I v.ieieoUt(íX..) 
Como ampliación á la anteriores no-
ticias, publicamos los siguientes deta-
lles recogidos en el Gobierno Eegional: 
Batabanó 7 de febrero. 
ó m. 
Urge 
CAMBIO DE DIRECCION. 
L a Unión Gonsitucional anuncia boy, 
á la cabeza de la primera columna de 
la segunda plana, que se ha hecho car-
go de la dirección y de la parto admi-
nistrativa del colega, el Sr. D . Anton io 
González López. 
A s í lo manifiesta en un ar t ícu lo el 
Sr. D . Ramón Ellees Montes, Director 
hasta ahora del periódico conservador 
Del aludido ar t ícu lo tomamos las si-
guientes manifestaciones: 
" A mis compañeros en la prensa pe-
riódica, sin distinción de partidos, agra-
Horroroso incendio en esta, 
aux iüo bombas. 
Alcalde Municipal. 
E n vista de la gravedad del an -
terior telegrama, el Sr. Barrio, so-
licitó el auxilio de los Cuerpos de 
Bomberos de esta capital, á cuyo efec-
to una hora después pa r t í an en tren 
expreso de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para dicho punto, las bom-
bas Colón y Virgen de los Desamparados 
y un gran número de bomberos de am-
bos Cuerpos. 
También salieron para B a t a b a n ó feí 
Sr. Gobernador Regional y e l Jefe do 
Policía Gubernativa. 
A las nueve y media do la m a ñ a n a se 
recibió un telegrama del Surgidero, a-
nunciando la extinción del iuceudio y 
que las bombas se dedicaban á a p a g a r 
los escombros. 
He aquí cómo describe un escritor 
francés á esa ciudad de Marruecos, 
donde recientemente ha desembarcado 
la Embajada española, presidida por el 
general Mart ínez Campos: 
"Mamgán, en árabe Clmlida 6 la uuera, 
es una población do G.OOO á 7,'00 habitan-
tes. No tieno el aspecto pintoresco de Tán-
ger ni el aello típico oriental que cameteri-
za aquella llave del Estrecho, puesto que 
sus calles son relativamente anchas7 bas-
tante limpias y tienen, en eu mayor parte, 
regular pavimento. A l lado de las tiendeci-
llas árabes se ven algunoa comercios más 
importantes, á cuyo frente se hallan de or 
dinario israelitas, no siempre naturales del 
país. Uno de los costados de la gran plaza 
que hemos atravesado á nuestra llegada es-
tá ocupada por una serie de pequeños esta-
blecimientos, donde se sirve té, á los acor-
des de la música de los moros. Mazagán se 
permite además el lujo de un alumbrado,, 
consistente en media docena escasa de me-
cheros en toda la población. 
Como ya hemos tenido ocasión de adver-
tir, está cercada de murallas, obra de los 
portugueses. So hallan bien conservadas y 
son tan altas como las casas que defienden, 
por cuya razón no se descubre de lejos más 
que sus amarillentos muros y un minarete 
blanco que domina toda la campiña. Desde 
el interior no dejan ver ningún punto, sea 
del mar ó del campo, por lo que contribu-
yen á hacer demasiado sombrío el aspecto 
de la ciudad, y poco agradable la residencia 
en ella. 
Casi todas las casas tienen un solo piso, 
y ninguna llega al tercero. Según la prác-
tica de todos loa países cálidos, como puede 
observarse ya en el Mediodía de España, 
las techumbres terminan en azoteas, que en 
Mazagán ofrecen la particularidad de co-
municarse unas con otras, de suerte que loa 
habitantes do toda una manzana pueden 
pasearse sin poner loa pies en la calle. Esta 
di^po.siaióu añade, á una gran comodidad, 
la ventaja de facilitar aobremanera las re-
laciones de los vecinos. 
La casa del Bajá está situada ^n una ca-
Ilejnela estrecha; y nada revela en su exte-
rior que sea la residencia de la primera au-
toridad de la villa. La guarnición pe halla 
formada á los lados de la puerta, y los tam-
bores y. trompetas anuncian con desagrada-
ble estruendo nuestra llegada. La comitiva 
sabe un tramo de algunos escalones, de la 
más primitiva forma que h© visto, en cuya 
parte superior nos esperaba el gobernador 
sin acompañamiento alguno. Desde la esca-
lera se pasa inmediatamente á una piececi-
ta cuadrada, cuyas paredes están blanquea-
das de cal y sin el más insignificante deco-
rado, como todo el resto de la casa, y e n 
ella fuimos introducidos." 
Un Jefe de Estad». 
Hace pocos d ías que fué electo P re -
sidente de la Confederación H e l v é t i c a 
para el año de 1894 M . Emil io Frey, 
cuya biografía es interesante. 
Nac ió Frey en Monchestein, puebla 
inmediato á Basilea en 1838, y cuenta, 
por tanto, cincuenta y cinco años , que 
no le impiden conservar un aire juve-
n i l , debido á su robus t í s ima naturaleza 
que le procura salud á toda prueba y 
una presencia por todo extremo sim-
pát ica . 
Cursó derecho, pero su extraordina-
r ia afición por las cosas militares le 
obligó á emigrar á los Estados Unidos, 
donde se alistó eu 1862 en las filas nor-
distas para combatir á los esclavistas 
del Sur en aquella tremenda guerra de 
sucesión de que los Estados Unidos 
fueron sangriento teatro. 
Di s t ingu ías a mucho por su pericia y 
bizarr ía , y fué ascendido de grado 
grado hasta que un día cayó prisionero 
de sus enemigos que le encerraron en un 
fuerte donde permaneció , hasta que un 
cange de prisioneros le devolvió la l i -
bertad. Terminada la guerra volvió & 
su pa ís donde fundó un periódico, 
"Ba&ler í í achr ich ien" , al frente del cual 
pe rmanec ió hasta que el gobierno sui-
zo estableció en Washington una em-
bajada y la confió á Emil io Frey, como 
conocedor de los Estados Unidos, don-
E l S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e ! aezco taaibióa la8 deferencias quesiem-
H a c i e n d a M r . ^ a r l i s . o , h a f i r m a d o l j r e m e h a n g u a r d a d o y 1,ast5l i a 8 ( .en. 
l a s a u t c r i z a c i o n e s d e c r e t a n d o e l a n r a s q u e a q a e l i o s rae ha:i dir igido en 
e m b a r q u ,: do ciento v e i n t i t r é s o b r e - ¡ ^ ^ 1 , ^ ocasiones: por las primeras 
mi g ra t i tud será eterna, y en cuanto á r o s d e losr que r e c i e n t e m e n t e f u e r o n 
c e n t r a t a d e a 0n l a c i u d a d d e l a H a 
b a ñ a p a r í i t rabajar e n C a y o H u e s o 
Nueva York, 7 de febrero. 
B l m i n i s t r o de l o s B a t a d o s X T n i 
d o s e n Suecia cons .vínica á s u G o 
las segundas, si eran merecidas debo 
estimarlas como buenas; si eran injus-
tas debo considerarlas y las considera-
ré siempre como hijas de un apasiona-
miento circunstancial, nunca de una 
de nuestra marca CXajESVHXjAHID S!HO£3 Co., se ha recibi-
do y puesto á la venta "hoy. 
Sernos recibido t a m b i é n borcegu íes , polacos y bluchar 
b i o x n o CLV ... s3 . c o n t i n ú a e l a l z a d e i u t e n c i ó u d a ñ Í D a ^ 3*™^ gu ía l a p l u 
l o s p r e c i e - ; del a a ú c a r d e r e m o l a d l a , i ma ílel periodista honrado, 
s e e s t e n c ; . I [ i e t a l m o d o e l c u l - ! " Y en cuanto á mi comportamiento 
t i v o d e a q v í v l l í i p l a n t a , q u e n o s o l o | con ellos, si en ese apasionainieuto de I 
e l a z ú c a r que de e l l a s e o b t e n g a b a s - i la diaria controversia que íi las veces ¡ 
t a r a á s a t - .1 c o n s u m o i n t e r i o r , j llega hasta á ofuscar !a razón, ha podi- í 
s i n o q u e habf á u n e s c e s o p a r a l a , do salir de mi pluma alguna frase que | 
e s p o r t a c i i • 
N^evc. TorTc, 7 de febrero. 
! L o s i&spxrsentes d e R i o J a n e i r o 
h a c e n l o s mayorea e s f u e r z o s p a r a 
i n d u c i r á l a a í r o p a s d e l g o b i e r n o á 
les hiera ó les lastime, yo les ruego la 
condenen al olvido, como yo he conde-
nado y condeno las suyas que hayan 
podido kerirrae ó lastimarme. 
T o les suplico que al desaparecer hoy 
el Director que fué de este periódico, en 
q u e s e l e s unan. H a s t a a h o r a n o h a n ' él no miren ya al contradictor apasio-
t e n i d b resultado a l g u n o e s t a s g e s - nado, vean sólo al compañero que res- j 
t i e n e s . i petando los ideales do los demás, pide | 
BerUtt, 7 de febrero. '. el respeto para los suyos y anhela el i r n - ' 
2 n e l pxoyecvo d e t r a t a d o d e c o - í)erio ^ l a fraternidad y el compañe-
m e r c i o e n t r e A l e m a n i a y R u s i a , é s - 1 rism.0 e n t ^ todos los apóstoles del pen-
t a c o n c e d r - -• a m é l l a l o s m i s m o s b e - i Sarniento. 
n e f i c i o s que á 7r r a n c i a . íToble es la conducta del señor E l i -
m , 7 de febrero. \ ees, á quien saludamos afectuosamente, 
S a u n duelo h a b i d o e n t r e M . P a - ' deseándole toda la prosperidad á que 
p i l l a n t , redactor l e L a L i hre Parole y tiene derecho por las hermosas prendas 
que le adornan. 
Las laudables manifestaciones del se-
ñor Ellees, en que, á no dudarlo, se ins-
p i ra rá L a Unión Constitucional, bajo la 
nueva dirección del señor González Ló-
L o s t r i b u aaloe m i l i t a r e s d e M a s s a : pez, nos han determinado á estampar el 
h a n B e n t e n c i a d o á t r e s a n a r q u i s t a s nombre del colega en nuestras colum-
á p e n a s que v a r í a n d e t r e s á o c h o a - ña s con el cual esperamos, en lo ade-
ñ o s d e p r i Ion, p o r h a l l a r s e c o m p l l - j a n t e } pod(jr contender en el sosegado 
campo de la corrección periodíst ica. 
(borceguí de solapa) de piel de Hus ia y de otras pieles y 
colores. 
"Hí calzado que como é s te , tiene el privilegio de agotarse 
tan pronto se recibs, no necesita de otro anuncio que avi-
sar al públ ico el despacho de nuevas remesas. 
OXJE'VJDXi^3SrX), S E C O S O0' 
C 225 English spoken. 
s 5 
Teléfono 890. — On parle frangaig,. a t 4a-6-. 
e l d i p u t a d o M . B a s o ó n , á c o n s e c u e n -
c i a d e u n vv' - .C' .úo p u b l i c a d o p o r e l 
p r i m e r o e í d i c l 1.0 p e r i ó d i c o , r e s u l t ó 
h e r i d o e l s e g u n d o e n l a p a i t e s u p e -
r i o r d e l brazo d e r e c h o . 
na, 7 de febrero. 
c a d e s e n i o s ú l t i m o s m o t i n e s d e l a 
i s l a d e S i c i l i a . 
E l g o b i e r n o h a d a d o o r d e n p a r a 
qtie tres b a t a l l o n e s de ' o s q u e f u e - ; 
r o n e n v i a r ' o r . á S i c i l i a r e g r e s e n á l a 
p e n í n s u l a Lta l a a . 
Paris, 7 de febrero. 
LA VIRUELA. 
Según las ú l t imas noticias recibidas 
en la Junta Provincial de Sanidad, 
ayer ocurrieron tres nuevos casos de 
á 
A c a u s a i u;o, c h o q t i e e n t r e d o s l viruela en esta ciudad, uno en Maria-
f e r r c c a r r i l e s d e C o p i e g n e h a n r e s u l -
t a d o s i e t e m u e r t o s y v e i n t e h e r i d o s . 
nao y cinco en Alqu íza r . 
. . TBLEÍ: BA * i » COMERCIALES. 
tiíuac.'."Aúrfoj febrero O, d las 
5i de la tarde. 
O-.xas esp^fioia^ ií. $2.5.70. 
Üescaoat» i'-ír-asrciaJ, 80 íiiv., <io 4 6 
U por oie • • 
Oombfos sobre • • Lres, ÍM/ tíir», (ban^a» -
ro?), á H«86< 
íAem sobre Pautej «0 djv, (banqueros)) & ¿ 
fraaeot) 201. 
FUEGO EN BATABANO. 
Esta m a ñ a n a recibimos de nuestro 
corresponsal en B a t a b a n ó el siguiente 
despacho telegráfico: 
"DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Batabanó 7-7 m. 
Esta madrugada declaróse violento ' 
incendio eu Surgidero, devorando las j 
llamas dos manzanas d e c a s a s e n l a oa- i 
1 
u n inmenso y . 
cas y ve r t idos para n i ñ a s que irendsmois á precios t a n sumamente ca-
ratos que casi parece i n c r e í b l e . r . 
Propios para carnavales t a m b i é n rec ib imos lo m á s capracnosáo 
que produce l a moda p a r i s i é n , en Sombreros, Capotas, Birre tes , G-orras 
y Casquetes isara n i ñ o s y n i ñ a s y elegantes sombreros para s e ñ o n t a s . 
U f O T J L . L o s psiñi ie los de seda í o s t ó n bordados, para s e ñ o n t a B , 
propios para bai le y paseo» los vendemos á 4 0 ce 
i&em sobre ; ro,60 «JT., (ban^aeref) He Eeal. Ho ocurrieron desgracias per-
ü íí». i sonales. . 
regi uelos Estaáos-liBlóoíi, 4 1 , . . . E l Corresponsal. 
• ••••<• iáeaito, ex-hrterét» 1587 
1(1-4 3a-5 
H 0 i 7. 
A LAS 8 : ) T 
A L A S 9: J 
A LAS 10: EL BRAZO DERECHO SOCIEDAD 
r. 228 
GA 
FUNCIOS roa TANDAS 
LÍELA. 
Ba ensayo ia sarznela titulada TÍA L I B R E , mtisi-
cads i maestra €)iapi. 
PRECIOS POIl CADA ACTO. 
Grillé Io 00 6 Ser piso, sin i Asiento de t nulia, con cutrada $0 25 
Óntradá " $ 150 | Asiento de parniso, con idem... 0 20 
Palco V'ó" ¿Vpiso.'bia entrada 1. . I Entrada general... ü 2a 
Lxuteta ó butaca, con entrada 0 40 | Entrada á tertulia 6 paraíso.... 0 la 
de fué, naturalmente, muy bien acogi-
do. Al l í permaneció hasta 188S, en que 
para atender á la edacac lón de RUS h i -
jos regresó á Suiza. 
Elegidop-.i a el Gobiarno como miem-
bros del Consejo federal, donde aún es-
t á enoargario del departamento (jle la 
G-uerra, ha dotado á su patria de mu-
chos elementos de defensa, indispen-
sables para la política de la Europa 
central; ha conseguido que el presu-
puesto mil i tar aumente eu grandes pro-
porciones, y persigue el ideal de hacer 
fuerte á Suiza para la conservación de 
la neutrali í l i id de r-u terri torio. 
' L a digaid-Ml que Prey es tá llamado 
á ejercer, difiere mucho do la presiden-
cia de la República do F n i u c i a y más 
a ú n de la presideiicia dt̂  ios Estados 
TJnidos. 
E l presidente suizo no tiene prerro-
gativas ni Muti.-nMad personal; no es 
o t ra cosf q w el presidente de los nai-
nistros ó s-.in- del Oonscjo Ft íderal . En 
t a l cone^})to recibe al r-uerpo diplomá-
tico y firma con t i candiler los docu-
mentos; pero nada más. N i tiene pala-
cios ó habi tac ión dada por el Estado, 
n i uniforma, I ratamiento ó dis t inción 
especial. Bu mandato dura un ano y 
no puede ser reelegido en el siguiente. 
L a única difenmeia entre él y sns co-
legas de ministerio, es que és tos dis-
frutan 10.00 J francos de sueldo y él 
18.000 
l í o cabo re t r ibuc ión m á s modesta pa-
r a el primer magistrado de un pueblo 
t a n libre y culto como SUÍZH. 
E! temporal ea la Península 
H E R I D O 
(POE TELÉGRAFO) 
Bilbao 13 (3 30 t.) 
Beiba en toda esta costa un terrible 
temporal. 
A las 'icve de la m a ñ a n a salieron de 
B l ü m hove nueve Iunc1iattf 
A cansa lo grueso de la mar y de 
lo impetuoso del viento, tres de las re 
feridus embarcaciones volvieron á las 
once de la mañana . 
Se igE?ora qué suerte h a b r á n tenido 
las restantes. 
Con este motivo hay gran asiedad, 
pues se teme que hayan ocurrido des-
gracias,—JEl corrc^onsal. 
San Sebastián 18 (8 20 n.) 
Ent re el pueblo pescador ha habido, 
durante todo el día, mucha ansiedad, 
p u é s se t emía por las lanchas que so 
h a b í a n hecho al mar para dedicarse á 
las faenas de la pesca. 
Cuando rompió el temporal los t r ipu-
lantes de las lanchas se metieron en los 
vapores de pesca y ataron sus embar-
caciones á la zaga; pero como el tempo-
ral era furiosísimo y no ven ían n i los 
Vapores n i las lanehas, la gente pesca-
dora sub ía á la atalaya para ver si re-
gresaban los que estaban en el mar. 
Se daban como ciertas, catás t rofes ho-
rribles, que afortunadamente no han 
ocurrido. 
A estas horas se sabe que todos los 
marineros e s t án en salvo. 
L a a legr ía que ha producido esta no 
t ic ia ha sido amargada por saberse que 
ijmchas familias pescadoras e s t á n a-
f ruinadas por haberse perdido casi to 
das las lanchas que venían á la zaga 
de los vapores. 
E l vapor Churrnca, que e n t r ó de 
arribada en Pasajes, perdió seis lanchas 
que llevaba á la zaga, y Elcano perd ió 
cinco. 
E l vapor J . Sánchez, que en t ró aqu í 
para desembarcar gente, perdió cuatro 
lanchas do cinco que había recogido; el 
Memelena n0 8 perdió cinco, de seis, y 
la que pudo salvar en t ró eompletamen-
te anegada. 
Este vapor estuvo á> punto de nau-
fragar á la entrada de Pasajes. 
Los pescadores perdieron, además de 
las lanchas, los aparejos de pesca. 
De aqu í salieron varias lanchas para 
prestar auxilios. 
L a desolación de la gente pescadora 
es indescriptible, pues las pobres fami-
lias que viven de la pesca lo han perdi-
do todo. 
E l temporal ha sido tan duro como 
pocas veces se ha sentido aquí . 
E l vendaba! ha sido tan tuerta que 
en el barrio de Hegoirite der r ibó un 
muro y el reloj del barrio. 
E l muro cogió debajo un niño de ca-
torce años , que resn l tó gravemente he-
rido y fué llevado ai hospital. 
También ha causado el temporal des-
trozos en el arbolado de la población. 
El temporal cont inúa, aunque ha a-
mainado algo.—Casiell. 
San Sebastián, 19 (3 tarde.) 
A l ampliar las noticias telegrafiadas 
anoche sobre el temporal, confirmo que 
ninguna desgracia personal Ies ha su-
cedido á Ion pescadores de este puerto. 
En cambio no puedo hacer igual afir-
mación, por lo que se refiere á l o s pes-
cadores de otros puertos, por no tener 
hasta ahora noticias concretas. 
En P u e n t e r r a b í a y Métr ico hay mu-
cha ansiedad, porque de cinco lanchas 
que salieron del primero de los citados 
puntos sólo ha vuelto una, faltando 
otra de Métr ico. 
Hasta este momento se ignora si han 
arribado á a lgún punto de la costa ó 
si, por el contrario, han perecido en la 
mar. 
En Biar r i tz estuvo á punto «le per-
derse un velero. A l verle en peligro sa-
lieron dos lanchas con objeto de auxi-
liarle; pero tuvieron que volverse sin 
haber llegado al sitio donde aquél l u 
chaba con las embravecidas olas. 
A l cabo de larga brega, y estando ya 
los tripulantes medio desnudos y dis-
puestos á tirarse al agua á fin de ganar 
la orilla, consiguió el barco embocar el 
puerto.—Castell. 
La prensa alemana y el ejército 
espaool, 
17o hace mucho tiempo dieron algu-
nos periódicos madr i leños la noticia de 
que la prensa alemana se había referi-
do en tono de burla el ejérci to expedi-
cionario de Melüla, y hasta se llegó á 
decir que algunos militares españo les 
hab ían pedido ptormíso para i r á Ale -
mania á batirse con los aulores de esos 
ar t ículos . 
Pues bien, la noticia e^inexacta: esas 
censuras no se han hecho, A lo menos, 
por periódicos que se lean y en lagar 
visible, y todo se reduce qu izás á algu-
na invención de peivsona ó personas in-
teresadas en malquistarnos con los ale-
manes. 
Per iódico tan respetable como la 
Gaceta de la Alemania del Norte, ase-
gura no tener la menor noticia de se-
mejantes ar t ículos , y agrega: 
' •Ei gobieruo español no ha cesado, 
seguramente, de;-de el comienzo del in -
cidentv de Meliiia, de dar las más se 
rias y onstantes pruebas de modera-
ción. ARÍ mismo debe ejjsaJzRrae la ac 
t l tud del general Murt ínez Caín nos que, 
al frente de un ejército considerable, 
bien armado, áv ido de bata'lar y segu-
ro de la victoria, ha sabido oontaner el 
deseo de combatir de sus soldados, evi-
tando así nuevas represalias, en tanto 
que las káb i las se man ten í an en acti-
tud pacífica. 
Debe, pue?, admirarse, más bien que 
criticar.se la disciplina de ese euerpode 
ejército enviado á Africa, guardando 
siempre su firme acti tud en medio de 
las mayores privaciones y teniendo que 
soportar las grandes fatigas inherentes 
á ese género de expediciones." 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en Granada el exdecauo 
de la Facul tad de Farmacia, D . Maria-
no Amo, autor de la notable obra Flo-
ra Hispámca, que se halla t raducida á 
todos los idiomas de Europa. 
E l Sr. A m o figuró en la G a l e r í a do 
Hombres cé lebres de la ú l t i m a Exposi-
ción Universal de Filadelfia, por sus 
trabajos de B o t á n i c a y Farmacopea, y 
en su testamento ins t i tuye pensiones 
para estudiantes pobres, legando su bi-
blioteca á aquella Universidad y su 
herbolario al In s t i t u to . 
j Por nuestro colega E l P a í s nos ente-
i ramos que ha fallecido en la P e a í p s n l a 
> el Sr. Di Anton ia F e r n á n d e z Ohorot, 
| riso hacendado de esra Isla, que por 
i años de 18G7 y G8 d e s e m p e ñ ó el cargo 
! de Alcaide Mayor de C á r d e n a s . 
(POR TELÉGRAFO) 
EJST V A L L A D O L I D . 
Vallndolid 15 (9-30 n.) 
U n d e t e n i d o 
L a policía ha detenido y conducido á 
la inspección de orden píiblico á Valen-
t ín Gi l , conocido por sus ideas anar-
quistas. 
A l ser interrogado Valent ín hizo ga-
la de las ideas que profesa y dió vivas 
á la a n a r q u í a . 
H a sido puesto á disposición del juz-
gado. 
A l principio se dió importancia 4 la 
captura, pero luego se le qu i tó bastan-
te al saberse que Valent ín es, «demás 
de anarquista, reo de delito común. 
Los anarquistas es tán aquietados por 
consecuencia de la activa persecución 
de que son objeto desde que ocurrieron 
los sucesos de Cata luña .—Zapate ro . 
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(CON-MNÚA.) 
—Pero al menos no me olvidareis. 
F ing ió no haber oido estas palabras, 
y se dir igió hacia la puerta. 
Antes de abrirla se volvió á Magda-
lena y le suplicó: 
—Puesto que sois tan buena, conco-
<dédme un favor. 
—¿Cuáll 
—Dadme la mano. 
E l la se la tendió. 
L a ext rechó entre las suyas, y brus-
eamente, dejándola luego caer, salió co-
mo si huyera. 
E l la oyó que por ú l t ima vez le dec ía : 
—¡Adiós! 
—¡Pobre hombre!-se dijo pensativa 
—¿qué se rá de él? ¡Una víc t ima más! 
Pe rmanec ió un instante sola, ofusca-
da no sabiendo que pensar, conmovida 
por la dulzura de aquel enérgico y vio-
lento ser, sacudido por tan ardientes 
pasiones, y que delante de ella se tro-
caba en el mas humilde y resignado de 
los hombres, como si temiera agravar 
las amarguras de que ella era presa. 
U n fuerte cainpanillazo la sacó de 
estas reflexiones. 
—Entrad—dijo como si despertara de 
un sueño, 
Pero acordándose del lugar en que 
estaba, se l evan tó y abr ió . 
Era Bouraille quien entraba. 
Gomo Juan Eigaud examinó sorpren-
dido aquella habi tac ión de estudiante. 
—¡Y pensar que estabas aqu í y no se 
me ocurr ió buscarte!—dijo el escribano. 
—No me hubierais encontrado—con-
tes tó ella con aire sombr ío .—Hubiera 
sido capaz de irme al otro extremo del 
mundo huyendo de vos, 
Y con extraordinaria vehemencia ex-
clamó: 
—Me proponía hacer lo que he he-
cho. Y nadie hubiera conseguido evi-
tarlo. ÍTo twidré disculpa por haberlo 
hecho, pero por nada del mundo hubie-
ra renunciado á mis proyectos.. Yais á 
censurarlo es i n ú t i l . , no remediareis 
lo sucedido. 
—Poro ¿qué t i enes l—pregun tó Bou-
raille absorto.—¡No te conozco! 
—Sed sincero.. ¿Os inspiro horror? 
—¡Tú!—exclamó asombrado el escri-
bano. 
No se hab ía sentado aun. Se pasea-
ba á lo largo del aposento, examinando 
con verdadero iu te rés el humildís imo 
ajuar. 
—De suerte que es aqu í donde vinis-
te á refugiarte cuando te separaste de 
nosotros hace cerca de cinco años! aña-
dió Bouraille. ¡Y yo que no registó to-
dos los rincones de P a r í s que no te 
seguí! 
—Estuve a q u í poco tiempo. 
—¿Cuanto? 
—Algunos meses. En seguida p a r t í á 
recorrer el mundo. 
—¡Pobre Magdalena! ¡Pero al fin 
te volvemos á ver! ¿Espero que ya 
no nos dejarás? 
—No es posible que me tengá is afee 
to ¡Sólo debo inspiraros profun-
da aversión! 
—¿Te has vueto loca? 
—Calculad ¡Esas desgracias! 
—¿Qué desgracias? 
—Lo que sucedió en Blaogy ¡B-
aas muertes! 
—¿Eres t u la causa? 
— E l hijo muerto de un balazo! 
—Sin da la E l padre 
—¡Ah! ¿Ya lo sabes? in te r rumpió 
Bouraille. 
—Sí . 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—¡Qaéirapor ta! 
—¡Ese Francisco de Valencourt era 
un miserable! añadió el escribano, 
—¡Es terrible! ¡Cuánto dudo! 
—¡No te ocupes mas de esa gente! 
Yo no me he vuulto á acordar de nin-
guno de ellos No mo ocupo sino de 
t í . ¿Ya no quieres ser mi Magdaléni taf 
Esos Yaleacourt os robaron, os persi-
guieron Han recibido el castigo que 
merecen. De nada tienes que acusarte. 
Magdalena levantó los ojos a l techo. 
—Te haremos olvidar osos dias tan 
Casino Espol i la M m . 
(LISTA N9 28.) 
Suecriprái^n iniciada por el mismo para 
atender al Ejórcito y la Armada que com-
baten ñ loa moroa. 
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tristes. Empezaremos por olvidarlos 
nosotros mismos.... H a r é i s mucho bien 
con vuestra riqueza ¡Es el deber de 
los qiu- son felicesl Yo lve rás á Jouce-
r a y . . . . B o r r a r á s de t u memoria aque-
llos iufottunados años l l e c u p e r a r á s 
la t ranquil idad Yengo á buscarte... 
¡Quiero llevarte conmigo, no quiero 
najarte sola, aqu í ! Y a no me separo de 
t í . 
Y colocándose cerca de ella ab r ió los 
brazos. 
Magdalena se prec ip i tó en ellos; y 
mientras que la estrechaba contra sa 
pecho, seguía diciendo el bondadoso 
Bouraille: 
—Te digo y repito que no tienes na-
da de qué acusarte. ISo has hecho m á s 
que castigar. V ive tranquila. ¡Si su-
pieras cuanto te quieren todos allí en 
Jonceray! Y a veras que feliz vo lve rá s 
á ser con nosotros, y cuanto te mima 
remo-1; si quieres casarte, te sob ra rán 
pretendientes. ¡Una hermosa joven co 
mo tú , y rica, puede escoger. No o lv i 
des que ya eres mi l lónnr ía ¡Ar re 
g la ré los asuntos todos! Y a he revisa 
do los papeles. E s t á n en regla. No hay 
nada que oponer. 
Ei 'a contes tó : 
—No es por él dinero por lo que he 
hecho todo eso. ¿Qué me impor ta la r i 
queza" Nada me hac ía falta, gracias á 
nuestro pobre Arbaud y gracias tam-
bién á vos, amigo mió. 
—Sin embargo, ¿no r e n u n c i a r á s á t u s 
derechos'? 
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D. Pí'-miTiílo T^p- z. dueño «'e â Real Fáb ira de 
CÍgoros " E l Fíg r.." : 
2000 cajetilla? de cigarros. 
coníinnari.) 
E l Exorno. Sr. Intendpnte general de 
H a o i e n d » , dp conformidad con lo infor-
mado pnr el N« ̂ c m d o correspondien-
te, IIH tenido ^ bien disponer so admita 
por el Banco E s p a ñ o l h^sta el 10 del 
actoal mes de febrero, lus especies erra-
das peiteneciPTiteR «1 hjenio próximo 
pasado y que resulten sobrantes en po-
der do los expendedores de timbres el 
dia 31 del pasado. 
E l Qonaejo de A d mim% f rac ión ha in-
formado al Gobierno Grerj-Tal que pue-
de otorgur el A y n u t a m i e n t o de la Ha-
bana la au to r i z ac ión solicitada por 
D . JVicé M^TÍR C o r t é s , p a r n ««stahleceí 
kiosí-o-i mujt í i ror ios en la VÍH públ ica . 
En dicho i n f ó r m e s e « g r e g a que de-
be red udrsf> á doce meses el plazo de 
dos ? ños qup se fija en el p ' ie íro de con-
diciones, para la eonst . rncción de di-
chos kioscos, enspezatidt! á contarse 
desde lá fpfha en qne SP fitrne ia escri-
tura; y á 40 d í a s el de 6 meses qne se 
seña lan par* el comienzo de las obras. 
Por nuestro apreciable colega. W Cen-
tittel'i nos enceramos qne. ha hecho cri-
sis la grav%- doJencm qne aqueja á sa 
Director, el Sr. í ) . Fr;»nci.-.co de A. Ca-
brera. Celebra mo* la mejor ía de! com-
oam-ro en 'u orensa. 
Respecto de ios » t e n t a d os Rocialistaflí 
ha. dicho el emperador G n r i e n n o que 
no hü.v otro renr-d!-» p «ra «Mos qne la 
apl icnción d é las doctr inas de la Iglesia 
catól ica . 
E l v;ipor Bmerjkjuio Olivette, entrado 
en pi iet to ein la nmñ -.na do hor ha 
traido un a bo>v. destinada á fijar el si-
t io de su faBdeadero. 
En ía jü 'n ta odebrada por almacenis-
tas y necesoristas expendedores de car-
bón, fué electa ia signiente d i rec t iva y 
aprobado el proyecto de Englameato 
para la cons t i tuc ión de un Centro ge-
neral: 
Presidente, D . J o s é B ie ra y Riera, 
almacenista. 
Vice honorario, D. Lorenzo Llodrach , 
acceso rtsta. 
Vicepresidente ffeeíivo. D . Florencio 
Fernandez, accesorLstn. 
Otro, D . An ton io L á m e l a s Basanta, 
almacenista. 
Secretario contador, D . J o s é C. F o i g 
y FOután . 
Vice. D . Callos Sitias. 
Tcft'.rero, D . Juan Cueto Llano, al-
macen i s t» . 
Vice, D i Calixro Oreille, accesorisfel 
Vocales, D . J o s é G. i idós Vizoso, aét 
cesoristaj D . Juan Abel la , almacenista; 
D . Mamod Santiago L'ama. accesoris-
ta; D . Gabriel Covas, almacenista; don 
A n d r é s López I n c ó g n i t o , necesorista; 
D . Miguel Roura, almacenista; D . Ca-
yetano Franco, accesot ista; D . Barto-
lomé M'>yaus y Riera, íii; D . Yice.nte 
Pousó , i d ; D . J e s ú s P e ñ a l m a c e n i s t a ; 
D . A g u s t í n Cubos, accesorista, y don 
Juan Prats, almacenista. 
Suplentes, D . Manne! R a í z , accesoris-
ta; D . R a m ó n López , almacenista; don 
T o m á s Rivas. aceeadrista: D . Manuel 
Magdalena e ludió ja respuesta. 
—¿Y mi hermano? dijo. ¡No ha veni-
do! ¡Me guarda rencor? 
Bourail le, aig-> iierpl^io, no contesto. 
—¡Ya lo veis, exc lamó ella, oscallais! 
Felipe amaba a esa s e ñ o r i t a de B'angy. 
Se conocieron este verano en A l l eva rá , 
y luego siguieron escr ib iéndose . ¿Por 
q u é no ha sido franco conmigo? ¿Por 
q u é no me lo confesó todo? Yo me hu-
biera Hitcrif iyttdo No niego que ello 
me contrariase, pero por el mism-} ca-
mino que vhie rae hubiese v u e l t o . — 
Herida ea !o mas profaudo del alma, 
qu izá no les perdonara su debil idad; 
p-ro con no haberles dado cuenta de m i 
existencia, quedaba el asunto conclui-
do, y de este modo ya no hubiera sido 
un obs tácu lo pava eiío^. Y no que aho-
ra ha resaltado peor, ino es verdad? 
Y fijando ea Boarail le sus hermosos 
ojos, profundos y azules como el mar, 
le interrogaba con la mirada. 
BsMtraíMe no tuvo valor para mentir . 
— ¿ E s t á muy t r i s te . t—siguió pregun-
tando Magdalena. 
W escribano no p u l o repr imi r un 
suspiro. 
— S í — c o n t e s t ó . 
—«Por mi Causal 
—No. por causa de la fatal idad. 
> Míagdufena meneó la cabeza en ?oñal 
1 de pena, 
j —¿No es posible reparar tanto d a ñ o ! 
'; — p r e g u n t ó con i n q n i e í u d . 
— ¡Quien B:ibe! ¡Con el tiempo! 
' —¿Qué ha sucedido! 
Luaces, alraareniísta; D . Edaanlo V i -
llar, accesorist», y 1), Francisco Olausó, 
almacejiiát». N 
Por la secretar ía de la Universidad 
se convocn á oposiciones para la pro-
visión de una plaza de Ayudante del 
Director Anatómiíto establecida por el 
art. 155 del U^ui wmmto de la misma. 
Para presentar las iostaucia» se conce-
de un plazo do quince días naturales, 
que einpezarán á contarse desdo la pu 
blieación del anuncio en la Gaceta ofi-
cial, y vencerá á las doce del día. 
Solo podrán aspirar á eila, los quo 
Itóan alumnos del tiírcoro al sexto año 
de Medicina, ¡^meticandose los ejvrci-
cios en la foruta que expresa el meu-
pionado art ículo d«d Reglamento, que 
es como 'iigut-: 
" H a b r á dos plazas de Ayudantes, 
con el Bueldó do cuatrocientos pesos 
cada una. 
l ío podrAn optar á, 
lumnos de;*Je ^ l te 
El gobierno de la República de Chi-
le ha encargado al cónsul de aquella 
nación en Barcelona, el reclutamiento 
de diez capitanes do la marina mercan-
te española, con destino á la de gaarra 
de dicho pa ís . 
Los caudidü t.os han de tener menos 
de treinta y CÍÜCO años y más de ve imi 
cinco. 
Es decir que desde 1856, que fué 
cuando la locomotora hizo su primer a-
pax ii'ión en Africa, en el camino dehie 
rro do Ale jandr ía al Cdro (209 kiJóm v 
tros), ha habido un auimiaco de 10,453 
ki lómetros . 
| Aunque es t á abierta al público des 
; ds el 1'.' de eneró la Exposición de S i n 
i Francisco de Caiit'jrnia, turmuda en 
E l New Yorh Remorder ofrece un pre- ; buena parte con los restoN de ia de üb i -
mio de 25,000 francos al mejor trabajo cago, hasta h ice pocos días no so veri-
sobre las causas y el tratamiento de la ficó su inaugurac ión oíijial, acto que, á 
tisis. Se inv i ta á todos los sabios y mé- juzgar por los telegramas en que se 
dicos de ambos mn.idos á tomar part© describe, tuvo mucho lacimientoy de t-
en el concurso y d i r ig i r al citado pe r ió - : p e í t ó considerable entusiasmo entre 
dico el resuitado de «us investigaciones j ios numerosos coaenrreutes. 
y exporie;i'd-;s. L * Exposición caiiforuense, como ya 
j se w-ibe, e s t á emplazada ea el parque de 
E! número total de vapores mercan- j G-olden G \ t . \ cubriendo una superlicie 
tes que existen e.i el mundo y que t i e - , de 100 acres. Ua oeiiteiiav <l-* edili-
non más de LOO toneladas cada uno, es ¡ cios, entre gr-nides y chicos,—los ma 
el de 10,020 coii un tonelaje to ta l de ! yores no pasan de media docena—con 
15,131,430 brutas y 10.074,814 netas. E l i tiene hvs distintas iustaiaciones: es tán 
r  ellas sino los a- uúniero t()tvil de briqnes de vela de más j hechos de inadera recabierta de stafr, 
rcero al sexto año. ! de 50 toneladas, es dé 29,750 con 9 mí- | como los de Chicago, y ofrecen un a.s 
BOinetiéiHiose b una opos ic ión que con 
SÍStiríi: 
1? fin diaponer una p r e p a r a c i ó n a-
aatómica sefialada j ior los Jueces, la 
cual explicara de v iva voz ante los 
mismos. 
2* fín no examen púb l i co de anato-
mía que le harán por espacio de media 
hora cada am» de ios dos jueces , saca-
dos por suerte entre los d e m á s . Los 
que obtengan as pl izas «le Ayudantes, 
sólo pedráu desempeñarlas hasta que 
terminen la (jarrera.'' 
de la Carraca ha veriti-
ficiales de velocid ad v 
En el araen • 
cado pruebas -
artillen';», el erm 
de la Ensenad i, o b t e n i e n d o e n a m b a s 
éxito R a t i s f a r t o r i o . 
La veloiadn:! m 'ixima d e l n u e v o b u 
q u e no e i e e d e d e 13 1|2 k 14 m i l l a s . 
Uónes 829 063 toúeládksj As í dice el poeto muy pintoresco con tais variados 
Burean Veritnn y la misma autoridad estilos arquitectónicos, 
de esaolirina ha e constar que, 5,694 E l palacio de Bellas Artes, hecho de 
de los vaporen arriba mencionados, | ladrillos, es el único construido para 
viajan b>\jo bandera inglesa, es decir, •, que dure, y una vez terminada la Ex 
más de la mitad de La ilota mercante á posición queda rá como museo. 
vapor del mundo entero. 
Según los datos mas recientes, el nú-
mero en k i lómet ros do v ías férreas ac-
tualmente existi 'nte en Africa es de 
10,662 ki lómetros . 
De ¡dios «•,' r.eaponden á la Colonia 
del Cabo y NIMÍ»Í, 4,050 kdómei ros ; a 
Argel ia , 3,030; Egipro, 1.718; Túnez, 
320; Senegal y Sudán francés, 432; Es-
tados libres dvl Congo, 23; Angola, 125: 
de guerra Marqués i I*'1* (le la Reunión, 200; Isla Mamier, 
i 106; Transvaal (aproximado), 300; Es 
tado de Orante (aproximado), 200; Mo-
¡ zarabique, 168; Africa oriental alema-
na, 140; Africa oiiental inglesa, 5; di-
1 versos 25. 
E l más grande de los ediftnios es, co-
mo en Chicago, el de Manufacturas y 
Artes: mide 462 pies de largo por 2£|5 
de fondo y tiene un anexo de 350 pies 
de largo. 
La Exposición veníase preparando 
desde el mes de agosto último, y ha 
costado $1500,000, sin inda i r los gas 
tos de los part!cu¡:nvs. 
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Q INA e^uh nrpQh^o tónico piára el cábel o, lo ánaviisa,y. conserva. \ ,« , ' 
v i KBí-'N \ y B i.Y 1ÍÜM son de un aroma delicíoBo v se rocemiondan I rt^gviasy sus dolon-... E l recuerdo d 
El AGUA Di 
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p a r a el bañó y el abi-o da los niñ»j¿ y fáa Keñoras , cuando pur c u a U p ü c r c i u s a no pueden 
usar «goa. U' • i z que se prawbo de t̂ opuro los gustará y la recomendarán. 
La VASííbINA P l í R F U M A D A fea mejor qce las pomadas que se usan para el cabo 
lio, su uso osta bastante generalizado, y en ¡os Eetadcs-Unidos ee hace uso diario 
este articulo; no f¡ lea en ningún tooadnv. 
De Tonta en todas JJ)S p^rfoinei'iaSj boticas, s e d e r í a s y barbería^. 
NOTAS LITEEAllíAS 
Carmen Silva, la egregia noveli-ra 
que encubre c o n ese nombre en el n i u n 
do de las letras el de [» reina «h* Ser-
via, ha publicado con »d tirulo Laesela-
vitud de Peltschs un nuevo libro cou 
qu»i «crece f?u fama de escribirá. Ei 
Pelcsch, el toirente qie/ se desliza en 
el maiinalUso vnlle dj$ SimVí-í, en elco-
J razdn de los Carpat(;s r n m u d i i " , á orí 
! Has d d cual se h día rdi t i wila la nr-i 
leneia veraniega de íá tamilia ical, ha 
I bía dado asunto á Canmm Sylva para 
! u n vohinien de cutait 'S, que son las le-
I' yendas de "las montañas que quedan", referidas por "les nsruas quo pasan". En este nuevo libre es red.¡vía el Pe lesch ei que repc^cnr .H el principal pa 
i pol, el confidenti- al emú la reina, la 
esposa, la madre confía sus smnios, sus 
Depósit.c principal: Farmacia y Droguería EL AMPARO, 
de Castells y Com^, S - M P B I D H . ^ 3 D O 2 4 
EL NUEVO SlS'i'i^ivi^ 
P A R A C 4 T J J L H D , ñ . H V A X . O : ^ B S . 
A PRUEBA DE F ü t ó b ¥ LADROLES. 
LEIKTÍZANDA Sü CALIDAD SÜPERI0 
DE TODOS T A M A 0 O S Y PRECIO?. 
Como en ia fábr ica quo las maniifectum. 
RAFAEL MENENDEZ. 
O 23U ¡vlt ltt-7 3<i-x 
I M F O l i T A N T I í . 
I T ! J A S Pedro Bacoman, $ 5 5 oro s i millar. 
T E J i L S H&uz ^réres , $ 5 6 oro el millar. 
T E J A S Bey Frérea, $ 5 3 oro el millar. 
iLosa ordinaria de Marsel la para asoteas á 
$ 2 3 idem. 
Dirigi rse para los peílidos i 
J D Z T B E I A Q , -^T CXE>. OFICIOS, 30, 
su única l i i j : i , la on ' i c e s i t a I t t y , tnueita 
j & l a edad de en si tro HÍÍO*, palpita en 
) - 'estas pí>^;n-is y <-ontribuye á darle un 
de | tinte de t:i-.teza y poesía eueantadorn. 
I E! Pelescb, 4 JH'̂ KT- de su disgusto 
viéndose canaliz.uiu, refiere á l a sobe-
I r a n a , para que á >u vea las trasmit ) 
con el eutíaiatto de su entilo, nuevas y 
amorosas Ieyciid<«fi que n o pneden 
leerso sin qne nna ( luko ternura se 
apodere del razón. 
E l exnnnistro de la G; bernaeión. se-
ñ o r I>{!uviln, ha pulilic.uio el r-omo 
cuarto y úl t imo de su obra Reinado ríe 
Carlos I I I , l i H h i e n lo In-ebo e n t r e g a d 
S. M . la Eein.i Regente y á S. A . la t u 
tántA Da Í H a b c l , ele n n ejernj)i;)r de di 
cha obra. 
—¿La resolución fie no volver' l£ pu 
blicar el Nuevo Teatro Crítico csirrevo-
j cable?—preguutaban á la Sra. Pardo 
j BíizAn. 
—Por ahora sí. Me siento cans;-da y 
¡ necesito un poco de repodo, y tienipo 
para muchas cosas. Estoy eorrifíiendo 
las prueba?, de mi novela Adán y E v a 
que publ icaré pronto enuu tom; ; Ceng<? 
que coleccionar un volnmen de eaenlíts 
quo me piden de Atnérieo, y no quiero 
dejar de atender á los perió ÍK:CS que 
me piden colaboi ación. 
l O a - 4 
Bauraille decidió confesarlo todo. 
Felipe estaba, desesperado. 
En el momento wi quo salla de su 
pequeña vivienda para irse á reunir 
con suhermaiKo Susana, la doncella de 
la señori ta de Blangy, llegaba presu-
rosa en un eatct|.aje. 
T ra í a una e^qne'a de 6u ama. 
L a esquela np contenía nada más quo 
estas palabras: 
"Felipe: 
" M i padre se ha suicidado. 
* Os escribo con la desesperación en 
el alma. 
Magdalena esonchabá esta relación 
con la cabeza baja y los ojos fijos en el 
suelo. 
—¡Ya veis como no hay remedio pa-
ra tales iu íbr tu i iot-I—dijo. 
Bouraille la cogió de la mano. 
—No te preocupes—exclamó—ya ve-
ras . . Con paciencia todo so a r reg la . . 
D e s p u é s de la tempestad viene la cal-
ma, tras el invierno ia primavera. . 
Y con bondadosa brusquedad añadió : 
— ¡Vamos! (Tienes confianza en mí ! 
— Ya lo creo. 
—Deja que 3 o arregle todo á mi mo-
do ven. 
—¿Dóm:e? 
— A ver íi Fel ipe . . á consolarlo. 
—Me debe detestar. • 
—¡A tí! ¡A eu Magdalena! ¡No blas-
femes! 
—¡Ya sabéis que los enamorados no 
pernonan nunca á los que se iuterpo-
ueu entre ellos y sus deseos! 
El te pe rdonará . ¡Ya esta hecho! 
pueda ¿Cómo es posible que nadie 
odiarte? 
¿Está is seguro? 
—¡Voto á . . ! 
—^ues bien—dijo ella algo mas tran-
quila—de] ád me. I r é luego á reuuirme 
a vos. ¿Dóude os encontraré? Citad-
me un sitio fijo. 
—Eu el restaurant ¿quieres? 
—¿Vais á comer? 
—¿ Es cosa de dejarse morir de ham-
bre? 
—Bueno. ¿Hace buen tiempo? 
—Magní f ico . .muy seco.. 
—Nos encontraremos frente á la Ope-
ra, en el refugio. ¿OJ parece bien? 
—Sí E s t á á dos ijasos del restau-
rant. | A. qué hora? 
— A las siete y media, 
—Bien. De aquí mo voy á casa de 
tu hermano. 
—¡Decidlequo le quiero mucho! 
Bouraille se dirigió con pena hacia 
la puerta. 
—¡Yo hubiese querido llevarte!—dijo 
suspirando. 
—¡Pero si luego nos hemos de ver!.. 
E l escribano sonrió bondadosamente. 
¡Es quo ahora es t á s en mi poder— 
dijo—y tengo miedo de que luego te es-
capes! 
Magdalena le dirigió una mirada lle-
na do afecto y de agradecimiento, 
—¿,No es tá is convencido—le dijo 
tranquilamente—de que tanto de lejos 
como de cerca pienso eu vos, y que na-
El conde de las Navas, que ha hecbo, 
cultivando las letras, tan ilustre como 
su t í tu lo , su nombre, recibió, hace po-
cas noches, en la tertulia literaria dele 
Sra. Pardo de B izán, felicitdí iones por 
su ú l t ima novela Chávala, un precioso 
estudio do carác te r de mujer Véhejrieji 
te, apasionada, de esas que ua-'en bajo 
die puede ocupar en mi corazón e l l u 
gar que tanto os pertenece? ¡Dadme 
un abrazo! 
Bouraille no deseaba otra cosa. 
Bf só aquel rostro encant ador cuyos 
ojos lloraban y cuya boca sonreía; y se 
fué diciendo; 
—¡Bah! ¡Me tienes hechizado! Adiós. 
No íaltes. Hasta muy pronto, ¿eh? 
—¡Hasta luego! 
E n cnanto salió Bourailh', .Magdale-
na so puso á escribir precipitidamente 
lo que sigue: 
" M i querido Felipe: 
"Por t u amargura ha comprendido 
hasta qué grado amas á esa joven, ino-
cente de los crímenes de sus padres, y 
sobre la que hoy pesan, sin embargo, 
las consecuencias de aquellas infamias. 
"Lo hecho, hecho está! 
"No depende de nosotros repararlo. 
"Comprendo también, aunque doma-
siado tarde, á qué extremo debes ha-
llarte indignado con mi conducta. 
"Quizá tuvieras razón al aconsejar-
me que perdonara, ó que despreciase 
al menos, á quienes nos causaron tan-
tas desventuras. 
"No quiero saber nada. 
"Apar to de la ímagtüaéión el recuer-
do de esos tristes sucesos, tan recien-
tes aún, y por los que una. de las víc-
timas es tá de cuerpo presente á estas 
horas. 
" A fia de que nadie pueda suponer 
que obró á impulsos de la ambicióu, 
quedas eu libertad de hacer lo que te 
el cielo hermoso de Andaluc ía y quo 
aman 6 aborrecen con todri su alma, 
en t ragándose lo mi.j.rno al car iño que la 
encanta, que A la venganza que La do-
mina y avasalla. 
Hay en esta novela, del Sr. conde de 
las Navas, descripciones campci-tres 
que revelan un pintor de colorido br i -
¡latite y deliendeza exquisita y cuadros 
de costumbres madri leñas , como el in-
terior del teatro Eeal y la vida de las 
deidades del cnerpo de baile, que po-
nen de nmnifiesto las cualidades de ob-
serv-.dor del ar is tocrá t ico novelista. 
E i lenguaje es puro y castizo; en una 
reciente c^rta de D. Juan Valora, escri-
ta di-sde Viena, se hai-rn elogios mere-
cidos de esta novela. Menéndez Pelayo 
la a i cha >-m reserva y la. Sra. Pardo 
Baz'in di ede ella que es tá escrita con 
una £T«n riqueza de diccionario. 
Eran, pues, justificadas las enhora-
buenas que el Sr. conde de las Navas 
recibía con su habitual modestia. 
Chávala, honra á su padre literario y 
ocupa m i buen puesto entre las nove-
las con temporáneas . 
SUCESOS. 
H l l í l l D A S 
En 1» Estación Sanitaria do los Bomberos 
fué asistido D. Pascua' M<.ri.m Mateos, vo-
einó de la, casa mim. 37 de fet ealíe do To-
nionto Rey de nna herida,incisa ou el ojo 
iz i iu r.lo, ia cual le produjo unuegro quo 
m ó d aenido y reconocido por el agredido, 
í). PtJdrp L'uidajos, también acusó al dete-
ni li> ci mo autor del hocho. 
i) t iáVlps Echavarría, fué aMatido en 
la c usé de Socorros de la 3" demarcación 
ii'e la fractura de los dedos íiviioo y medio 
d« la. nifum izquierda hahióudole sido am-
puradoj, fracturas que ae canaó casual-
mente en PU domicilio con una máquina de 
cortar molduras. 
O K T E ' I D O S 
El celador di-l barrio de Colón, detuvo á 
un individuo blanco, que había hurtado va-
rias herramientas de zapatero á D. José 
.Mi r j T i C z , vecino del Mercado doColón. 
HÜRTO 
Del corredor de ia casa de D" Concep-
ción Eícrrera, calle de San Indalecio nám. 4, 
en el barrio de Jesús del Monte, Ivaruaron 
varias prendas do ropa que le habían sido 
dadas á. lavar. So ignora quién haya sido 
el autor dol harto. 
I I l í l l i É l i i 
Véüdídb p<Jp 
F i e i r j j L o i s r . 
Teüi- ata B.yy nám. 16. finza Vieja. 
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SKCCiO:* DE RE CREO Y ADORNO. 
8E0KETAK1A. 
An.tonza'la otta Secoióu por la Juuti Directiva 
para celebrar j:;,itr.) bailas du üií,ira(;e8 los ili.is 4, t>, 
11 y 1S ilo febrero (iróxim,) vonidoro, ce anunina , or 
oatfl meiiio para geucrdl oouocimiento «le loa (.«Seres 
!.6ocia<lo.i, & qaieneB se le« rocnmieiida muy «finnz-
moufe se eultren de las sigaiĉ t.L'S prcsozipcioDes «¡ue 
lian de ohs'Trarsc: 
1? Es raiiuî ito, ABSOLUTA«EN.i.r; INDISPKNSA-
BLE, ¡)ára teue- .'ereeho á la entraila, sin dliitibciáQ 
de persnua ui calidad de soci'», la cxhibio'óu del rn-
ciho del presente mes en loe, dot primeras bailes y la 
del de febrero on los il'.íimos: 
2* Las personas disfrazadas cuyos trojes se ID 
deshonestos ó IÍO llenen la deconci* que eita S'icie-
dad redama, bajo ningún concepto s'.rán adraiti-tas. 
3? Todos los enmascarados pagarán al BaTóq de 
reconociminnlo. situado en el entresuelo de ê te Cen-
tro, y se quitarla por completo el antifaz (tntu la Co-
misión nombrada al efecto, á la cual presentarán 
nu ívamente el n cibo. 
4? Queda prohibida la entrada á. las comparsas 
que no sean funuadas por loa asociados. 
5? Por acuerdo do 6ni Sección, se suprimen lus 
invitaciones para loa ci ados haileM. 
6? P.-.ra el or ¡en interior quedan en vigor las ro-
gl¡;8 observidas en la» iiesUs anteriores cou inclnsi'Vi 
del arlíclo 40 del Rerlamento General, y el 13 del 
de esta Seccióu, que rfice ad: 
L;¡s noches de función csti Sección podrá expulsar 
del local, la perjoua ó péVíotíaií que estimare conve-
nicTjt-;, sin explicaciones do ringuna especie 
7? Para suscribirse cor,;,/ snciu duraute < 1 me? de 
Febrero cit-ido, so requi«ra el p. go adelatitailo do 
cna ro mensualidades, escepcióa hecha do los reciba 
llegado» á esta Isla. 
8? La entrada Kerá por la puerta principal, y la 
salida por la de Zulueta. 
9:.1 Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes 
empezarán á la< 9. 
Habana, 26 do Enero de 1891.—El Secresaiio, 
José ? Vidal. 
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parezca rfsi)ecto de la fortuna do ios 
Bla ' igy. 
'^Por mi parte renuncio á ella y no 
admito ni mi cént imo. 
" í i o quiero ser por m á s tiempo ua 
obstáculo entro t ú y la que tanto amas. 
Mi presencia r e su l t a r í a i r r i tunte, inso-
portable, para esa desgraciada n iña 
quo solo veda en mí, y con razón, la 
causa de su idfortunio, y de la ver-
güenza que hoy pesa sobre su familia. 
aEspero no obstante, y lo espero de 
tí, puesto que ignoro si eso odio á los 
que nos han tratado tan miserablemen-
te se ha extinguido, que esa ve rgüenza 
no tepdrA gran resonancia, y que el 
público ignora rá las causas de uua 
muerte que puede atribuirse á otros 
motivos, dejando el honor á salvo. 
" ¡Cuán tas infamias hay ocultas eu el 
misterio! ¡Cuántos dramas de familia 
permaneceu en el más impenetrable se-
creto! 
'•Voy, pues, por car iño hacia tí, á sa-
crificarme, como debí hacerlo antes de 
estas desgracias. 
"Vuelvo á emprender la vida erran-
te. 
"Puede ser que no nos volvamos á 
ver hasta dentro de muchos años. 
"Pero siempre sab rá s de mí. 
"No olvides esto que voy á expresar-
te. Que tampoco lo olvide, pues te rue-
go se lo repitas, la mujer á quien tanto 
amas, que de seguro, y este es mi ma-
yor deseo, te sega i rá cousfigrando ?a 
misma ó mayor ternura que antes. 
de Instrucción y Recreo de Artesano; 
de Jesús del Monte. 
E„ta Sociedad celebrará el próximo sábado M del 
actual el tradicional baile de máscaras titula 1J 
] L a P i ñ a t a 
con la magnífica primera orquesta comcleta d 1 po-
pular MAtilANO MENDEZ. 
A las señoras y señoritas concurrentes á este b ile, 
se les obs-nniará con una papeleta numerada in-a 
la rifado una excelente MAQUINA DECOííCR, 
cuyo acto tendrá lagar á las l-'í de la noche. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta últi-
ma hora, regún previene el Reglamento. 
lias máscaras se quitarán por completo la e tK í>i 
6 antifas aate la comisión nombrada al efecto f é 'a 
rechazará á aquellas que tenga por convenient;, s in 
dar explic ici'jnes de ningún género. ^ 
Jesús del Monte, Febrero 5 de 1S91—El Secreta 
rio,-á. L imhard. 1730 4a-8 
1-1 
Habana, 3 de Febrero de 189L 
Sres. Maza y Hermo. 
Muy señores mios: 
Es inclino, de todo punto incierto, que el qm 
cribe hay i proferido versión alguna en contra del 
putado y buen nombre de su r-putada casa, míe 
cuando n ) hay un móvil que á e lo pueda tiab i 
dado lugir; antes al contrario, puedo asegurar o » 
franqueza que me caracteriza que desdeño en n 
luto ála persona ó personas que por mi ha/au ii 
suscribir á ustedes el inserto qun dió lugar á o 
en la prensa, para lo cual les autorizo hagan pú | 
la presente para satisifacción dj ustedes, asi cotia 
cumplido caballero y pundonoroso nombre de i 
Francisco de la Maza, persona por quien vivo a pa-
decido. 
Su más atento y afectísimo S. S., 
A molías León del Prado. 
A v i s o i m p o r t a n t e , 
A nuest-os amigos y favorecedores: en vis i d t m 
franca manifestación, y convencidos de que ü i Pe 
fué nuestro dependiente D. Auanías León del P i i» 
ha sido vi ;tima do algún mal queriente, nos apr -s i • 
ramos á d jarle en la más alta reputación á.áa i a -
pre nos hi merecido, destruyendo los efjjto; ajw 
puedan haberle cau-ado nuestro remitido á la y en-
83, AVISO IMPOKTANTK. 
Habana, 3 de Febrero de 1891.—Maza, Ruó. y C* 1IW i 4 
Don Monio Moié y Mes, 
HA FAIXECIDO. 
Y tlî pnar.io su en t ie r ro para 
las odió del d í a de m a ñ a n a , ios 
que vr-ser íben, v iuda, hijos, har-
uian i . hermano pr)'!tico, sohri-
níis. :-;obE'i;i:os politicéis, deuios 
y aniigoá, uplieau á las parMO-
n - i» ile sji « j»tad eacomieniaíi 
HU a'ma á Dios y M sirvan con-
currir á \H eüsa ra M- tnoria, ca-
lle 9 r.iíítí. 68, Yodado, par.x a 
conuíoftat' Vxx c a d á v e r at Cenada • 
tori i ?, f a v ; r Í{ ue ag f a d e c e r á Ü . 
Ant..>!.i:i Manúz de Moré—Cristóbal, Ge-
rardo, J..SB Mari» Moré y Marrúz—Juan B. 
Moré y Av iés—Arturo Marrúz é lucera— 
Anton'o. (Ĵ i-ardo, José Eugenio, Francisco 
yAn i.c.- M.ué y Bellido—Miguel Gonzá-
lez G'^n-z—lulio de Monteraar y L^rra— 
José Pojats—Antonio Baltr&u—José Maní. 
Coell"—Juiiti Torrente—-Narciso Gílats — 
Juan t> —JUIM Llifcefa.3—Juan A. Lli 
teras—J sé Daraíl—Santiago Lluria—Jua i 
Fran ilseó T - I.;IO—Jaima Gibert, 
I t i n I « " 
L : i I "li-.a ̂  
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Hacen pat-t !»•<• ei cable giran letras .5 wwíá V-
vista y dí:i cai'Kbii d© orédito MfhlflNew-YorS., ti— 
laaeWa, fíew••Oileai r. San Fra:.risco, Loni'.rei 
víj, Madrid. Bar í T,£I y demás capitales y cin ' 
importan'»• ' '• Si-is.dos-UaidósyEurapa,aaí««mo 
gubre tod• •: • '>;-'«» de Espalia y RUS provino «ti. 
• n s>« IÍW i - ~ ~ 
L- ímpar í l l a , 23, al tos. 
H A C E PAGOS POR E L C A B L E . 
GIRA L E T f .S 
A POUTA YLAUGrV VISTA, 
sobre Loadrcj, París. Berlín, Nu^va-York y d «ola 
placasim jortaiitos de Francia, klemania y ÉCi :>,i-
Unidos, «.sí como sobre Madri i, todas lai íSs* 
do proviu ila y pueblos chico.s v ir tudes do ;I>/ x 
Islas Bals-irea y C;/.:iarias. 
C «00 312-! '' 
"No volveré sino el ilíaí ea q .o >? •<* 
misma me llame, cuan i - d tie:n¡M) l ú t -
ya mitigado las penas que hoy ló afli-
gen. Y a lo sabes. 
"Adió,«, mi querido F i i pe. 
" K o trates de impe l i r ftii r e so ' ac ión . 
"Faera inút i l . 
" ¡Adomás, l.l* garfas tarde! 
"Cu indo lea» esta carta esta-e nos 
muy lejos el uno del otro. 
" A d i ó s una vez más . D i á Bouraille 
que nunca olvidaré sus bondades y su 
abnegación para conmigo. 
"Que haga de m i pequeña fortan i lo 
que quiera. E l es el du íflo. 
"Confíate siempre do él. 
"No encontraremos amigo m4s di iwo 
de nuestra confianza y de nueit . o i -
fecto. 
"Que no está con cuidado por mí . 
" Ñ o corro n ingún peligro; y si va-i-*-
t ra pobre Magdaieea es t á lejos, no u i -
deis q u í su pensamiento y su corazón 
e s t án con vosotros. 
"Ta hermana, 
Magdalena de Valenoourt.7 
Acababa de firmar la carta coa u 
reconquistado apellido y de doblar ía , 
cuando t n t r ó Josón Kerhoet. 
—¡Al fin os hallo!—exclamó él 
E l la fué á su encuentro tendión l le 
ambas manos. 
— M i pobre Josón—le dijo no po-
déis tener idea de cuan grande es i 
grat i tad por todo lo quo os he mve -
' cido. 
—¿Sois dichosa! 
U S FASES DEL MÉDICO. 
D I O S . 
—¡Ay, doctor! ¡Con qué impaciencia 
l e espero hace media hora! 
—No se aflija usted, señora . 
—Sólo confío en su ciencia. 
'•- . jQué pasa? 
—Pues que mi esposo 
Jiaoe ya un rato, á las siete, 
Ae cayó en el gabinete 
COn un ataque horroroso, 
f a s e u s t é á verle ah í es tá , 
lAún no recobró el sentido! 
— l í o llore usted; h a b r á sido 
fiólo un síncope. 
—;OjaláI 
i—¿Qué tal? 
—¡Es tá mal! 
—¡Dios Santo! 
¡Bien me lo temía yo! 
j$e va á morir! 
—¡Eso no! 
E s t á mal, pero no tanto. 
El peligro es inminente, 
Jjias ya lo conjuraremos. 
í*or dicha de todos, hemos 
llegado oportunamente. 
—¿Pero ese sopor? 
—Se e x p l i c a . . . . 
—¡Ay, Dios mió de m i alma! 
—Señora , tenga us t é calma. 
Â ver! ¡Pronto! ¡A la botica! 
• x . - -
—¿Lo ve usted? ¡Ta es t á mejor! 
Señora, ya no hay cuidado. 
—¡Doctor , usted lo ha salvado! 
¡Oh! ¡Gracias, gracias, doctor! 
I I 
A N G E L . 
—Muy^buenos d ías , ¿qué tal? 
—Perfectamente. 
— Y a veo. 
— ¿ P o d r á comer? 
—¡Ya lo creo! 
— ¿ H a y apetito? 
—Tal cual. 
—Pues, nada, desde m a ñ a n a 
no m á s cama y á comer, 
y á distraerse y á hacer 
lo que á usted le dé la gana. 
E s t á usted perfectamente. 
M i enhorabuena, señora . 
¡INb enviuda usted por ahora! 
—¡Qué bromista! ¡Qué ocurrente! 
—Conque abur 
—Abur , doctor. 
—Aliviarse, y cuidadito 
—(¡Qué doctor! ¡Es u n bendito!) 
(¡Es un ángel del Señor!) 
m 
H O M B R E . 
-¿Usted aquí? 
— S e ñ o r e s . 
—Doctor 
— A los pies de us t é . 
¿Conque d» paseo, eh? 
— S í ; nos vamos por ah í , 
— E l tiempo es orimaveral. 
— M u y bien hecho. A s í me agrada. 
—¿Qué hay de política? 
—Nada. 
—Pues dicen que esto va mal. 
— P o d r á ser yo •> me meto. 
—¿Y ai Eea!, o va usted, doctor? 
—.No, seno-: <>. 
¡QaótenorI 
¡ V a y a usted al ./¿>f/<>ietto! 
—Tengo enfermos graves, y 
—¡Qué" Gayan» ! Cielo santo! 
¡Cómo canta! ¡Es un encanto! 
¡Qué Dona é móoilef 
—¿Sí? 
—¡Vaya usted! 
—Bueno, ya i ré . 
—Conque, abur. 
—Señora mía 
¡Diver t i r se! 
—Hasta otro d ía . 
— A d i ó s . 
— A los pies de u s t é . 
^ 
—¡Jesús ! ¡Qué hombre m á s apát ico! 
¿Qué doctor tan singular! 
— ¡ E s un hombre muy vulgar! 
—¡Jus to ! ¡Vulgar y an t ipá t ico! 
I V 
D E M O N I O . 
—¡Vaya una cuenta! ¡Qué horror! 
—¿Qué pasa? ¿Por q u é te irritas? 
—¡Vein te duros diez visitas! 
¡El demonio del doctor! 
— K o te enfades. ¡Qué bobada! 
—¿Qué hizo él con todo su arte? 
Tomarte el pulso y mandarte 
unas pildoras de nada, 
¡IsTo tiene mala prebenda! 
—Paga y calla. 
— ¿ P a g a r yo? 
—Comprendo que me salvó 
de una congest ión tremenda. 
— ¿ Q u é te hab í a de salvar? 
¡Lo que te ha curado fué 
l a salve que yo recé 
á la Virgen del Pilar! 
VITAL AZA. 
Las noches del lunes y martes las 
lie empleado con gusto en recorrer los 
bailes de másca ras de las distintas so-
ciedades. E l lunes celebró el suyo el 
Circulo Habanero; anoche el Centro As-
turiano, la Asociación de Dependientes, 
el Centro Gallego y el Casino Español. 
Todos han estado igualmente favore-
cidos por numerosa concurrencia, y 
sólo asistiendo á ellos pudiera creerse 
lo que parece inverosímil: la Habana 
en todas las épocas, y muy especial-
mente durante el Carnaval, puede pro-
porcionar, en una misma noche, el con-
tingente de bailadores necesario para 
llenar los salones de todas las socieda-
des de recreo, á pesar de la ampli tud 
íje ellos. 
Cuando se visita el Centro Asturiano 
fcn d ías ordinarios y se tiende la vista á 
lo largo de aquellos salones intermina-
bles, decorados co» lujo y gusto irre-
prochables; parece increíble que pueda 
asistir á ninguna fiesta ó baile concu-
rrencia capaz de llenarlos. Y sin em-
bargo, ¡qué fácil es esto en la s impát i -
ca asociación regional! E l entusiasmo 
que por ella sienten sus 8,000 socios es 
t a l , que al anuncio de una fiesta acu-
den todos á su Centro como movidos 
por una sola voluntad. Y cuenta que 
el Centro Asturiano las prodiga, pues 
con dificultad se encon t r a r á una socie-
dad que al cabo del a ñ o ofrezca mayor 
n ú m e r o de fiestas á sus asociados. 
Yo creo que no faltó uno en el baile 
de anoche; dificilmente hubiera podi-
do tener cabida una pareja m á s , como 
dificilmente pude atravesar aquellos 
salones para recorrerlos dos veces, no 
sin detenerme breves momentos para 
saludar á Clara y Esperanza Valle , que 
con sus trajes color de rosa y sus l i n -
das cabecitas salpicadas de polvos de 
oro, estaban verdaderamente encanta-
doras. 
Sal í del Centro Asturiano y encén-
treme, sin dar apenas cuatro pasos, 
frente á la nueva entrada principal que 
por la calle del Obispo da acceso á la 
antigua y s impát ica Asociación de De-
pendientes. Sub í á sus salones, que 
formando ángulo dan frente á Obispo 
y Zulueta, y ¡cuánta másca ra bulliciosa 
y cuanta cara l inda desenmascarada, v i 
allí! Los laboriosos dependientes del 
comercio habanero, que pasan la sema-
na entregados al trabajo, siempre hon-
rado y meritorio, son acreedores á en-
contrarse con muchachas tan bonitas 
cuando interrumpen sus tareas para 
disfrutar de una noche de solaz con las 
hermosas fiestas que les proporciona su 
Asociacióm, que sostienen con el mis-
mo entusiasmo con que la fundaron. 
E n c a m i n é m e después al Centro Ga-
llego, que si no tiene como los otros, 
dos salones, tiene uno que por su ex-
tención y anchura eseepcioaal puede 
contener los seis ó siete m i l socios que 
figuran en sus listas. Ent re las másca-
ras que con sus bromas daban inusita-
da animación al baile, muchas ves t í an 
el traje t íp ico de la hermosa región ga-
llega. ¡Cuántos dulces recuerdos de 
sus primeros años y de sus mocedades 
no t r a e r í a n aquellos trajes á la imagina-
ción de las s impát icas hijas de esas 
provincias, tan entusiastas de su suelo 
y sus costumbres! 
De un salto púseme en el Palacio de 
la Plaza de las Ursulinas, ocupado por 
el Casino Español. ¡Cuánta animación, 
c u á n t o bullicio, c u á n t a señor i ta elegan-
te y c u á n t a másca ra encantadora! 
Dos toiletts l l amáronme poderosamen-
te la a tención en el baile del Casino, 
por su elegancia y por la hermosura y 
dis t inción de sus portadoras: las de las 
señoras de Sell G u z m á n y de Gamiz. 
V o y á citar los nombres de algunas 
señor i t a s que a t r a í a n hacia sí todas las 
miradas: Elo ísa Alvarez Torres, Carme-
la Ordóñez , Tr in idad y Pi lar Gut i é r rez , 
Mar ina Mar t ínez , Carmen y Flora Ca-
suso, Mejías, Teresa, Mar í a y Carmela 
P é r e z Cabello, Auro ra Franchi Alfaro , 
Esperanza y M a r í a Cortinas, M a r í a y 
Sita Gut ié r rez , Jul iVolo , Flor inda Ee-
yes y muchas m á s ¡y tantas! 
TERCER DÍA DE CARNAVAL.—Con la 
l luvia , que descompuso ayer el piso de 
los calles, l l enándolas de agua y lodo, 
inút i l es decir que el paseo de carrua-
jes, efectuado por la tarde, r esu l tó , si 
cabe, tan deslucido como el de los dos 
d ías anteriores. 
Contra lo dispuesto por la autoridad 
c iv i l , entre espectadores y paseantes se 
t r a b ó la lucha de siempre, a r ro jándose 
unos y otros cartuchos de harina y al-
magre, con cuyos proyectiles se pusie-
ron los contendientes cual no digan 
dueñas . ¡Ojalá que estas escenas no se 
repitan, en pro de la cultura de que to-
! dos blasonamos á boca llena! 
Y a t e rminó el reinado del Carnaval. 
Tregua, pmes, hasta que llegue el his-
tór ico domingo de P i ñ a t a ó sea "el p r i -
mer añadido . ' ' 
E N L A C E . — E n la noche del domingo 
4 del actual y ante el Sr. Cura P á r r o c o 
de la Iglesia de Nuestra Señora de 
Monserrate, contrajeron matrimonio la 
bella señor i ta D* M a r í a Isabel de Sa-
las y Eeina y el señor D . Ange l de Ka-
dil lo y Cerecio, apadrinando dicho acto 
la señora D " M a r í a Josefa Cerecio, v iu -
da de Eadil lo, y el Sr. D . Francisco de 
Salas, siendo este representado por el 
Sr. D . Felipe Boñigas . E l luto riguroso 
del novio por una parte y por otra 
el estado de gravedad en que se en-
cuentra el padre de la contrayente, de-
terminaron que la ceremonia se efec-
tuase en la morada de esta, en una ca-
pi l la decorada con gusto y sencillez. 
Fueron testigos en el acto c iv i l los 
conocidos señores D . Antonio Gonzá-
lez Mora, Teniente Coronel Primer Je-
fe del Ba ta l lón de Bomberos Municipa-
les y D . Manuel Villaverde, comercian-
te de esta plaza, y Comandante del P r i -
mer Ba ta l lón de Ligeros. 
Por los motivo indicados sólo presen-
ciaron la ceremonia aquellas personas 
ín t imas de Iti familia, entre las que re-
cordamas á las bell ísimas señor i t as 
Carmela Me to , Angelina y Loreto Cha-
pie, í í a n a Pons, Carmen Docio, y las 
señor i t as de Villaverde, Vandama, Pu-
j o l , Bohigas, Brea, Gonzülez Mora, Ez-
querro, Hedes» , de H e r n á n d e z y otras 
que sentimos no recordar, haciendo los 
honores de la casa y atendiendo con la 
mayor amabilidad á los asistentes, la 
s eño ra de Salas y la bella y hermosísi-
ma señor i t a A n i t a de Salas, hermana 
de la novia. Terminada la fiesta nup-
cial fueron obsequiados los concurren-
res con exquisitos dulces y licores. 
¡Que Dios conceda á los nuevos cón-
yugues todo género de felicidades! 
E N ALBISTJ.—A primera hora, es de-
cir, en las tandas primera y segunda se 
ofrece esta noche el gracioso y extra-
vagante sa íne te l írico, en dos actos. E l 
Húsar, en cuya mús ica palpi ta el estilo 
y el corte francés; mús ica que no pue-
den interpretar con donaire todos los 
cantantes. 
Termina el espec tácu lo el entreteni-
do juguete cómico E l Brazo Derecho, 
lleno de inverosimilitudes; pero en el 
que no faltan situaciones de efecto y 
ocurrencias felices. E n esta obra se 
gana merecidos aplausos la excelente 
carac te r í s t ica Ete lv ina Eodr íguez , bien 
secundada por su esposo Bachiller y 
por el chirigotero Vi l la r rea l . 
CONTINÚA LA S E R I E . — E s t á n de en-
horabuena los socios de " E l Progreso" 
de J e s ú s del Monte, pues la Jun ta D i -
rectiva de aquel inst i tuto ha dispuesto 
que se efectúe un "baile de m á s c a r a s " 
el d í a 9, habiendo contratado al efecto 
una orquesta de primer orden para de-
licia de la juven tud amiga de la danza. 
Se advierte á los disfrazados que debe 
r án quitarse la careta por completo an-
te la comisión examinadora, á fin de 
que no penetren en el local m á s que las 
personas que tengan derecho á ello. 
Aprobamos la medida que indudable-
mente redunda en bien de todos. 
OCURRENCIAS DE UNA DAMA.—Aca-
bamos do leer lo siguiente en un perió-
dico de Bilbao: 
" S e g u í a con insistencia á una s e ñ o r a 
joven y l inda un libertino, el cual era 
extremadamente feo; y aunque ella le 
hab í a cortesmente manifestado con re-
pet ición que se marchase y la dejara en 
paz, ins is t ía él m á s y más en su tema, 
cuando de repente, volviendo a t r á s la 
señora de la dirección que llevaba, le 
dijo: 
—Sígame usted. 
E l atolondrado jóven , promet iéndo-
selas ya felices, halagado por su amor 
propio, creyó que hab í a logrado hacer 
una envidiable conquista; y sin pensar 
en la deformidad de su rostro con t inuó 
gozoso d e t r á s de tan amable belleza. 
A la vuelta de la primera esquina que 
encontraron hab ía una casa muy decen-
te, en cuyo piso bajo en t ró la señora , 
diciendo al feísimo mortal que la se-
guía : 
—Pase usted. 
Y hecho así , se hallaron en una sala 
como de estudio, arreglada con gusto y 
frente á frente de un caballero que pa-
recía el dueño, joven a ú n y aseada-
mente vestido, al cual, d i r ig iéndose l a 
señora sin saludarle siquiera, le dijo se-
ña l ando al improvisado ga lán : 
—Como este, n i m á s n i menos. 
Sal iéndose en seguida con la misma 
soltura y franqueza que h a b í a entrado, 
y dejando á su a c o m p a ñ a n t e plantado 
y confuso sin poder comprender lo que 
aquello significaba. 
Entonces dir igiéndose al caballero 
que parec ía dueño de la habi tac ión , le 
suplicó le explicase aquella singular 
escena y este le dijo: 
—Sent i r ía que lo que voy á decirle 
mortificara su amor propio, pero le con-
t a r é la verdad. Y o soy pintor; esa se-
ñ o r a , á quien no conozco, vino hace po-
co á encargarme la pintase un San 
Miguel , y tratando de la forma que ha-
b í a de darle á la imagen del a rcánge l 
y del diablo, no estando acordes res-
pecto á la figura que hab í a de repre-
sentar este, se marchó diciendo que lo 
p e n s a r í a y luego que lo decidiese vol-
ve r í a á manifes tármelo; ahora llega, y 
seña lándome á usted me dice: 
Que el diablo sea como este, n i m á s 
n i menos; lo d e m á s usted lo s ab rá y po-
d r á contármelo, si gusta. 
Avergonzado, pero no arrepentido, 
contes tó el burlado pisaverde, disimu-
lando lo mejor posible su despecho: 
—¡Qué quiere usted, bromas de esa 
señor i ta , propias de su ca rác te r excén-
trico y especial. 
Y saludando, salió con las orejas co-
loradas á la calle, de la que ya hab ía 
ella desapa^ecido.,' 
SOCIEDAD DEL YEDADO.—En vista 
del magnífico resultado, obtenido en ca-
l idad y cantidad, en el primer baile 
ofrecido por dicha I n s t i t u c i ó n el p róxi -
mo pasado jueves, son numerosas las 
familias distinguidas que han solicita-
do invitaciones para asistir al segundo 
de los ofrecidos y que t e n d r á efecto ma-
ñ a n a , jueves, pudiendo por lo tanto, 
asegurarse un éxi to colosal á esta se-
gunda fiesta. 
Las invitaciones personales conti-
n u a r á n facil i tándose en Secre tar ía has-
ta i i l t ima hora. 
L a orquesta de Valenzuela, que ob-
tuvo aplausos de la concurrencia por 
su irreprochable manera de ejecutar las 
piezas de baile, ha prometido presen-
tar en cada uno de los que en dicho 
Centro se efectúen, sorprendentes no-
vedades. 
ESPECTACULOg. 
TEATRO DE TACÓN.—XO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t i ca de Zarzue la .—Func ión por tan 
das.—A las 8: Ac to primero de E l 
Húsar.—A. las 9: Segundo acto de la 
misma zarzuela.—A las 10: E l Brazo 
Derecho. 
TEATRO DE PAYRET.— I f a se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
c o n t a d u r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de París . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL" .—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Canto 
y dec lamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
PUESTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 6: 
De Baltimore, en 18 días, gol. amer. Augustos Wett 
cap. Spront, trip. 11, tons. 1,160, con carga, á 
Luis V. Placé. 
Día 7: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, tripa. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
ENTRARON. 
el vapor 
LA MAS HERMOSA DE LAS V I B T l DES. 
SONETO. 
Nunca adquirió por la ficción ó el arte 
La nítida Modestia su hermosura; 
Con vano afán ó aspiración impura 
Nunca sus glorias, su esplendor comparte. 
No es mucho así que en su humildad se aparte 
Del mundo y goce en su existencia obscura: 
Contra el vicio el candor es su armadura, 
¿Y quién vence tan firme baluarte? 
E l genio que suspende y maravilla, 
Do TAMPA y CATO-HÜESO, en 
americano Olivette: 
Sres. D P. S. Fanchild y 1 más—H. Dayler—M. 
Brigles—A. Coole y l más—M. "VVavdell—F. C. 
Owens y 1 más—F. Weceman—J. F . Fuller y 1 más 
de familia—J. Anderson—J. Fritz—P. Hongh—L. 
Bush—O. Jenicins—Ü. Dunth—H. C. Dharier—D. 
Alirens—G. Waters—P. Dorticós D. iiuna—V. 
Capdevila—M. Hernández—Mauricio García—An 
drea Domínguez y 1 más—Magdalena Valdés y 2 M- L a acción heróíca Ó la piedad más Santa, 
jos—Modesta N.—Francisco Velasco-Leocadio Ruiz i J amás revela SU expresión sencilla. 
—Manuel A. Pérez—Francisco Valdés—Manuel A l - j Y la virtnrJ rJo nn crran^Wa <»c tanta 
varez-Manuel Frajaco—Fernando González—Ci- ^ lSí.X1T}ua d^ SU granoeza OS tanta, 
priano González—Antonio Diaz—E. D. Watkins— ! Que mientras rnáese esconde y mássehumila, 
J . C. March—Rafael Martínez—A. Prieto—Miguel 7 
Fragoso—Leopoldo L . Vázquez—Blanca A. R. Gon-
zález ó hijo—M. Klens—R. Engle. 
De VERACRÜZ y escalas, en el vapor americano 
Seguranca: 
Sres. D. Antonio Bruno—Manuel Pérez—Además, 
3 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
_ Para COLON y escalas, en el vapor-correo espa-
ñol México: 
Sres. D. Tomás Prancois- Elisa Durand—E. Du-
rand—C. Tahr—Lagarde E . Thesfile—Manuel Gó-
mez—P. Tridanza-José B. de la Guardia, señora é 
hijo—Antonio Moreno—Manuel M. Quintana—To-
reno Giuseppe—Manuel S. Bethencnurt y señora— 
Ricardo Rodríguez—Luis Ambian—Mateo Puente— 
Juan A. Saavedra—Trinidad C. de Pons—Manuel 
Fernández—María Sánchez—Teresa Tamargo y 5 
hijos—Juan Calzadilla—Ana M. Alvarez—Rogelio 
López—P. Conde—R. H. Hunstock—W. Urguhart— 
G. Woodbum—Francisco Moon—Rafael S. de Cal-
zadilla—Tomás Chamarro—Domingo de la Teja—A-
demás 19 de tránsito. 




Más espléndida y pura se levanta. 
Angel Lasso de la Vega. 
E l hombre que no piensa m á s que en 
sí , no puede ser feliz. L a felicidad con-
siste en hacer l a de los d e m á s . 
Leunain. 
Diez cesas dignas de saberse. 
Bajo este t í t u l o publ ica ua diario 
americano los curiosos detalles siguien-
tes, dedicados á los d u e ñ o s de casa: 
Io L a sal hace cor tar le leche; por 
consiguiente, a l preparar condimentos 
con sales, es conveniente no agregarla 
sino a l fin de la p r e p a r a c i ó n . 
2o E l agua h i rv iendo qui ta la ma-
yor parte de fruta,- se v ier te el agoa 
hirviendo, como al t r a v é s de un ceda-
zo, á fin de no humedecer m á s género 
que el necesario. 
3? E l j u g o del tomate maduro qui-
ta el a z ú c a r y las manchas del moho, 
del lienzo y las manos. 
4? U n a cucharada de sopa de esen-
cia de trementina, agregada á la lejía, 
ayuda poderosamente á blanquear el 
lienzo. 
5? E l a lmidón cocido se mejora mu-
cho con la ad ic ión de u n poco do goma 
a r á b i g a ó de ballena. 
6? L a cera amar i l la y l a sal limpia-
r á n y p u l i r á n como cr is ta l el hierro 
m á s oxidado. Se envuelve u n pedazo 
de cera en u n trapo y se frota con es-
| te el hierro calentado; d e s p u é s con pa-
I1 pe í espolvoreado coa sal. 7? U n a soluí-ióa de u n g ü e n t o mer-curia l en la misma cant idad de petró-
i leo, conetituye el mejor remedio contra 
j las chinches. Se aplica eobre las tablas 
; del catre ó de la h . ib i tac ión . 
j 8o E l pe t ró leo su;iviza el cuero de 
j los zapatos ú otra cualquiera, endure-
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vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar 
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
capitán D. H. AXDRACA. 
_ Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Grijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad do los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
•"HB 15a-26 15d-26 
como 
I p la ta los utensilios de e s t a ñ o ; basta ver-
| ter lo en u n t rapo de lana y frotar el 
i metal. E l pe t ró l eo qu i t a t a m b i é n las 
| manchas de los muebles barnizados. 
| 10? E l agua fría de l l u v i a y un poco 
• de soda, qu i tan h; grasa de cualquier 
I g é n e r o que pueda ¡ i ivarse. 
j E n un examen: 
E l profesor encarga a l d i s c í p u l o que 
I le demuestre un teorema de geome t r í a . 
| E l d i sc ípu lo permanece callado. 
—Yamos, no se tu rbo usted. Y o le 
i a y u d a r é . ¿ R e c u e r d a usred? Para hacer 
j la d e m o s t r a c i ó n de un teorema, se su-
• pone el problema resuelto Supon-
1 gamos, pues, que el problema e s t á ya 
resuelto y que 
| E l d i sc ípu lo con mucha natura l idad: 
i — ¡Y no se habla m á s del asunto!. 
esia 
E l viernes 9 de Febrero, á las 8 de la mañana, se 
celebrará la misa cantada al Sagrado Corazón de Je-
sús, con plática y comunión por el R. P. Royo, 
Lo que se arisa á las Hermanas y demás fieles, su-
plicando Ja asistencia.—El Cura y la Camarer*. 
1720 2a-7 2d-8 
UNJO VEN QUE P o S E E E L INGLES Y T I E -ne práctica y conocimientos en el comercio ad-
quirido eo los Estados Unidos y el Cana íá, desea 
una colocación en el comercio de esta capital, con-
formándose con corto sueldo. Dirigirse á la Admi-
nistración de e&tj periódico con las iniciales A. A. 
1719 la-7 3a-8 
TINTORERIA "LA CENTRAL" 
Teniente I l e y 32, entre Cuba y A g n i a r 
E S T A B L E C I D A EN 1893. 
Teñir un llus $ 1-75 
Limpiar uno idem $ 1-25 
500 prendas diarias teñidas sin distinción do días. 
1623 8a-6 
M É T O D O B K O W ^ - S E Q I T A R D 
Dr. S. Bellver. 
C o n s u l a d o 6 2 . T e l é f o n o . 1 0 3 2 . 
1516 CONSULTAS D E 1 A 3. 24-1 
CHARADA. 
M i todo, en constante lucha 
es el primera primera 
de m i segunda tercera, 
aunque m i dos tres es mucha. 
L o mismo que perro y gato, 
para llenar el abdomen, 
por egoísmo no comen 
j a m á s en el mismo plato. 
A s í m i dos tres y el todo, 
(ó el amor y el i n t e ré s ) 
e s t á n en contienda y es 
imposible un acomodo. 
L o cual me obliga á pensar 
que es cosa segunda-dos 
que, siendo hechura de Dios, 
no se pueda concertar, 
O es muy crasa m i ignorancia, 
ó no existe n iug i in modo 
de poner eu concordancia 
m i dos Urcera y mi tudo. 
C. 
Solución ii la charada de l número an-
t e r i o r : — A T O L O N D R A D O . 
J E R O G L Í F I C O . 
E l que suscribe, hace waber que en 20 del comente 
y ante el notario de esta cajñtal D. Joaquín Lancis, 
he comprado a] Sr. D. Miguel de la Puente y Ázo-
pardo, las ficas "Cocas" antes Ingenio Ntra. Señora • 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los que quie- i 
rsn comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, I 
Neptnno u? 4.5 ó á la calle do S. Ignacio n? 14 y es- 1 
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigí- ! 
rán á dicho» lugares, lo» que tengan que cobrar rédi- ' 
tos de censos ó capellanías, vencidos y no pagados, j 
Habana y Enero 22 de 1894.—Manuel Saavedra. I 
1ii63 • ISd 15a-23 
PERBO PÉEBIGÜEBd 
Desde el jueves se ha extraviado un perro penli- i 
guerro cachorro de un año de color chocolate con 
ui.a maueba blanca en el pecho: al que lo devuelva 
en el callejón de Justiz número 3 se le gratificará i 
muy bien 1598 í)d-4 6i-5 | 
Se alquila en once oentenes orí cada mes la bonita y moderna casa de altos y bajos de la calle de 
Paula n. 4: está perfectamente bien arreglada; tiene 
tus suelos de mármol y mosaico, agua de Vento, ino-
doros, etc. En la misma calle, Paula n, 14, está la 
llave: impondrán en los altos de la casa calle de O-
Reilly n. 38. 1520 6d-2 6a-2 
Quuú 'ÍB, 
NiUCffA 
Solución al i e roe l í ñeo del n ú m e r o 
anterior: E L D O M I N O E S E L TRA.-
J E M A S C O M O D O Y E C O N O M I C O 
D E M A S C A R A . 
